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aymond Lull e es t né e n 1232 a 
M ajorque, que lqu es a nnées apres 
qu e Jacqu es le Conqu é ra nt ait 
pri s I'í'l e a ux Sarras in s . L ' lI e e ntre te na it 
des rela tion s comme rci a les avec to utes 
les vil les importantes de I' a ire médite-
rra née nn e . 11 es t mort e n 13 ] 6 da ns un 
bateau qui le ramenait sur sa terre nata-
le, apres avoir été victim e d ' une lapid a-
tion au nord de l ' Afrique, selo n ce qu e 
dit la tradition. La v ie de ce virph.antas-
ticus, co mme il s'appe la it lui-me me, qui 
pa rl a it proba ble me nt mi e ux I'a rabe qu e 
le la tin e t qui ve tu de pelerin e t avec sa 
longue barbe essayait de convain cre les 
ca rdinau x, les papes, les princes e t les 
roi s d ' Europe, de l' Afrique du nord et du 
Proche-Ori e nt, é ta it dominée par un ob-
j ec tif : il voulait co nduire les diffé re nts 
peuples du monde a la concorde, a I'u -
nité. 
Pour a tte indre ce but, Lulle dé ve loppa 
une prod uc ti vi té I i tté raire admira bl e, 
malgré la g ra nde agita tion qui prés id a sa 
v ie. Il éc ri vit e nviro n 280 ouvrages, cer-
ta ins tres vo lumine ux, e n la tin ma is aus-
CATALONIA 
s i e n ca ta la n e t en a ra be. Bie n qu e ces 
oe uvres mo ntre nt un e évoluti o n longue 
et ra pide, so n obj ectif resta to uj o urs le 
me me. 11 cons idéra it qu e sa tac he é ta it 
d 'écrire un li vre qui permette a ux Jui fs 
e t a ux Mu sulm an de co mprendre les 
dogmes chré ti e ns de la Trin ité et de 1' 1n-
ca rn ation . 
Lu ll e intitu la so n li vre A rs in veniendi ve -
rita tem, I'a rt de trouver la vérité, e t il v it 
touj o urs e n cet (A rf) une illumin ati on de 
Di e u. Dura nt une péri ode de plu s de 30 
ans, il le re mani a e t le rév isa in lassab le-
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ment. Mais Lulle n ' a pas seul ement ré-
digé des tex tes se référant a so n Art, il a 
auss i écrit sur la philosophie, la théolo-
gie, la' logique et les sciences naturelles . 
E n tant qu "'avocat des inf ideles", il 
adressa it des averti ssements aux papes et 
dans plusieurs ouvrages, il ébaucha un 
programme pour les croisades. 11 écrivait 
en général ses ouvrages en latin , mais sa 
produ ction poétique fa it de lui un des 
fo ndateurs de la littérature catalan e an-
cienne. La Doctrina pueriL et le Libre de 
orde de cavalleria sont écrits dans un but 
clairement pédagogique et didac tique. Le 
livre Fe lix o Libre de merave LLes offre 
une encyclopédie pour les j eunes en for-
me de narration. Le roman Blanque rna 
traite de la réforme de I' Égli se. Dans son 
grand Libre de contemplació en Déu, il 
développe un e méth ode d ' ascension 
mys tique a partir des reflets des perfec -
tions di vines dans la créati on, afin de se 
rapprocher du Créateur lui-meme. 
Lull e avait un seul obj ecti f dan s tous ses 
écrits : la conco rde de tous les peuples 
du monde. Il pensait qu ' il é tait poss ible 
d 'accéder au Dieu unique et véritabl e a 
travers la contemplation de ses noms. II 
considérait les noms di vins co mm e les 
"principes" de son Art, et il en nommait 
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touj ours neuf dans la fo rmulation défini-
tive: le Bon, le Grand, l 'Éternel, le Tout-
Pui ssant, le Sage, l ' Amour, le Fort, le 
Véritabl e, le Glorieux. Il pensait qu ' une 
co ntemplation des noms de Dieu, qui 
sont commun s a to utes les reli gions, per-
mettraient un accord entre tous les peu-
pIes, une concorde entre mu sulmans et 
j ui fs, chrétiens d ' obédience grecque et 
romaine. Il revai t de convertir le monde 
enti er au chri sti ani sme moyenn ant la 
conversion des Tartares, qui éta ient en-
trés peu de temps avant dans la rég ion 
méditerranéenne. 
Dans ce but, il rédigeait surtout des oeu-
vres so us fo rme de co nversations, des 
dialogues dans lesquels les hommes sa-
ges qui représentent les grandes religions 
universelles - le judai'sme, le christiani s-
me et l' is lam- exposent les principes de 
leur fo i. Et ils le font en se basant sur les 
co mbinaisons des noms divins : le Bon, 
qui es t Grand , es t a la fo is le Tout-Puis-
sant, I' Éternel et le Sage, e tc. En procé-
dant ain si, Lull e se serva it pour atteindre 
ses obj ectifs d ' une méthode islamique de 
contemplati on, un e méthode qui tente 
d'arriver j usqu 'a Dieu lui-meme a travers 
les refl e ts des noms infini s de Dieu pré-
sents dans la création. 
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Lulle utilisa surtout cette méthode dans 
des écri ts qui adopten t la forme d ' un e 
conversation. En ce qui concerne le mi-
lieu Ol! ont lieu ces conversations, le dé-
roulement de la discussion décri te dans 
le Libre del gentil e deLs tres savis es t 
symptomatique. U n j our, tro is érudits qui 
se connaissent - un chrétien, un juif et un 
mu sulman- se renco ntrent devant les 
portes d ' une ville. Apres s' etre ami cale-
ment salués, ils décident de converser 
tous les tro is dans un coi n tranquille sur 
les probl emes théologiques. 
Dans une foret ils to mbent sur un philo-
sophe pa'ien, que la ques tio n de la vie 
apres la mort a conduit au déses poir. Les 
sy mboles et les all égories abondent dans 
la fo reL Pres de la fon tain e qui arrose 
ci nq arbres apparaít sous leurs yeux une 
demoiselle ayant pour nom Intelligence. 
Ell e leur explique que les cinq arb res in-
carn ent en leurs différentes fle urs les 
qualités et les vertus de Dieu et di verses 
combin aiso ns des vertus et des péchés 
des hommes. Les arbres offrent les mo-
yen s nécessaires po ur démontrer com-
ment on peut trouver la véri té religieuse 
et le réconfor t que cela implique. Les 
érudits décident de discuter, avec l ' aide 
des arbres et de leurs fl eurs , dans le but 
de découvrir la loi divine unique et véri-
tabl e so us laq uelle tous les pe upl es du 
monde puissent s' unir. 
Suite a la discussion décrite dan s le li v-
re premier, l' auditeur paYen est convai n-
cu de la vérité de la foi en ]' existence 
d ' un seul Dieu Créateur et en la rés u-
rrection du corps. Apres qu e les trois éru-
dits se mettent ain si d ' accord sur ce 
qu ' ils ont en comrn un , chacun d 'eux veut 
convaincre le pa'ien de la vérité de sa pro-
pre foi. Dans les trois livres suivants de 
l' oeu vre, le juif d ' abord, pui s le chrétien 
et enf in le mu sulman essayent d 'ex pli-
quer les dogmes spéciau x de leur foi et 
tentent de répondre aux question s du 
paYen. Le juif ex plique la croyance des 
juifs en un seul Dieu et en la création du 
monde, le chrétien évoque la croyance 
des chrétien s en un seul Dieu e t en la Tri-
nité, le sarrasin parle de la croyance des 
sarrasins en un seul Dieu et Créateur e t 
en la mort de routes les choses hors de 
Dieu. 
Tous les sages utili sent la meme métb o-
de. II s cherchent des arguments pour les 
dogmes de foi en combin ant les noms di-
vi ns ou les qu alités divines. Le juif, par 
exempl e, veut démontrer que le monde a 
é té créé par Dieu. IJ cuei ll e un e fleur des 
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attributs "Pouvoir" et "Grandeur" du pre-
mier arbre e t argumente ainsi : ou bien 
le monde a é té créé par Dieu , ou bien il 
est éterneJ. S ' il était éterne l, le pouvoir 
de Dieu ne serait pas le pouvoir le plus 
grand que I'on pui sse imaginer, cal' il est 
plus important de créer le monde du né-
ant que d ' un monde qui soit é tern eJ. Les 
deux autres érudits se servent du meme 
procédé. Tout ce qui co ntribue a fai re en 
sorte que les attributs de Dieu concordent 
le mieux possible est conforme a la vé-
rité . 
Étant donné que Lulle considérait la vé-
rité comme une entité organiq ue, il com-
parait les noms di vin s avec les branches 
d ' un arbre e t les argume nts avec leurs 
fleurs. Le premier arbre co mprend sept 
noms divin s : Bon, Grand, Éternel , Tout-
pui ssant, Sage, Amour et Parfait. Le se-
co nd arbre co mbine ces attributs avec les 
sept ve rtus, le troi s ieme les combine avec 
les sept péchés capitaux. Celui qui peut 
le mi eux démontrer la concordance des 
dogmes de sa fo i avec les fl eurs des ar-
bres co nside rera sa profess ion de fo i 
co mme meill eure qu e cell e des autres. 
Le di alogue des tro is sages n ' aboutit a 
aucun rés ultat co ncret. Le paYen prend 
congé des troi s érudits sans avouer que-
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He co nfess ion il a chois ie. Alors le chré-
tien propose de co ntinuer la di scussion 
plus tard et ce jusqu 'a I'établi ssement de 
la vérité sur toutes les question s reli-
gieuses, vu qu e si l 'on parvient a l'unité 
dans la foi et si les tensions e t les diver-
gen ces religieuses disparaissent, les hom-
mes cesseraient aussi de se combattre e t 
de se détruire a cause de la reli gion. On 
fixe le jour et l 'endroit Ol! do it avoir li eu 
la nouvell e di scussion . Puis les trois ad-
versaires prennent congé les uns des au-
tres le plus aimablement possible, et au-
cun n' oubli e de présenter ses excuses aux 
deux autres pour les express ions offen-
santes qui ont pu etre utili sées san s s'en 
rendre co mpte. 
La méthode du Libre del gentil e deIs tres 
ulvis es t celJ e du célebre Art lulli en, le 
sys teme phil osophico- théolog iqu e de 
Raymond Lull e. L' Art se propose d ' ou-
blier les tensions e t les controverses re-
li gieuses qui ex istent dan s le monde mo-
yenn ant la co ntempl a ti on des noms de 
Dieu e t le respect mutuel des interlocu-
teurs. To us les peuples du monde do ivent 
s' unir sous la loi du Dieu unique et véri-
tabl e et vivre dan s la concorde. L'objec-
tif de Lul le est auj ourd ' bui encore d ' ac-
tualité. • 
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